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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Laporan Kerja
Praktik ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Laporan Kerja Praktik ini
dilakukan pada instansi pemerintah Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Hasil penelitian Laporan Kerja Praktik menunjukan bahwa,
Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan instansi pemerintah, maka prosedur pembayaran tunjangan kinerja pegawai berpedoman
kepada Peraturan Presiden, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemberian tunjangan
kinerja dilihat berdasarkan golongan/grade, absensi dan kinerja pegawai. Kinerja pegawai dinilai oleh pejabat yang berwenang pada
Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan prosedur pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.  Rekapitulasi absensi, rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja dan rekapitulasi nominatif tunjangan kinerja dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian penerbitan Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh,
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk proses pencairan anggaran.
